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Kepadatan penduduk yang tinggi menimbulkan dampak negatif terhadap 
kelestarian lingkungan hidup. Kecamatan Kartasura merupakan suatu daerah 
perkotaan dengan kepadatan penduduk dan aktivitas yang tinggi, hal ini yang 
memperkuat munculnya dampak pencemaran di kecamatan tersebut. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya kandungan logam berat Pb, Cd, 
Cu, dan Zn pada ikan Sapu-sapu (Hypostomus plecostomus) di sungai Pabelan 
Kartasura tahun 2012 dan untuk mengetahui apakah Sungai tersebut tercemar oleh 
logam berat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang 
dilakukan dengan cara mengidentifikasi logam berat menggunakan metode 
ekstraksi dengan larutan larutan Na2S 10% b/v dan ditizon 0,005% b/v pada pH 
yang berbeda pada daging Ikan Sapu-sapu dari Sungai Pabelan. Pengambilan 
sampel dilakukan menggunakan sistem purposive sampling pada 3 lokasi 
sampling yaitu pada area batas awal Sungai, area tengah Sungai, dan area batas 
akhir Sungai. Hasil reaksi dengan Na2S 10% untuk mengetahui kandungan logam 
pada sampel menunjukkan hasil positif yang ditunjukkan dengan mengeruhnya 
larutan sampel. Berdasarkan hasil tersebut kemudian dilakukan identifikasi 
kandungan jenis logam menggunakan larutan ditizon 0,005%. Hasil rata-rata 
identifikasi menunjukkan nilai positif untuk logam Pb (pH 8,5) terjadi perubahan 
warna menjadi merah tua, Cd (pH 6,5) terjadi perubahan warna menjadi merah 
muda, Zn (pH 7,0) terjadi perubahan warna menjadi merah, sedangkan hasil 
negatif ditunjukkan pada identifikasi logam Cu (pH 3,5) tidak terjadi perubahan 
warna. Identifikasi logam Cu bernilai positif apabila dalam reaksi menggunakan 
ditizon 0,005% terjadi perubahan warna menjadi warna ungu. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ikan Sapu-sapu               
(Hypostomus plecostomus) di sungai Pabelan Kartasura tahun 2012 positif 
mengandung logam berat jenis Pb, Cd, dan Zn dan air Sungai Pabelan Kartasura 
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